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Notas malacológicas 
, , 1 arragoila. 
ICti XII-73 y en coiiipaiiía clel Sr. P. CASAS llei~ios estudiado soiiiera- 
111eiite la localid:id tarraconeiise de La Aiiy)olla eii la qiie recoginios di- 
verso iiiaterial (Gnstuofiod(~ y Hivralvin) e11 el iilterior (le sii piierto cle pes- 
cadores. Al iio estar esta pequefia localida(2 atíil coiitaiiliiiada por la sil- 
ciedad cie foiiclos y parccles esisteiitcs eii los grandes y iiiediaiios piiertos, 
su aiiibieiite es limpio coii profiisi011 de nlgas y presencia (le inoluscos. 
Dada la frialdad cle las aguas henios colectado coi1 rastrillo hasta iiila 
profiiiidi(1ad (le 2 nitr. y i~iaiiiialniei~te hasta l .  El resitltado coiisegiiido 
da base a esta nota por 1% preseiicia entre otras de la sigiiieilte especie: 
Gibbula (Adriaria) albida (Gmeliii). - fig. 1. 
Coiiclia coii~puesta de 7,5 a 8 vueltas escaloi~adas; protocoiiclia lisa 
de 1,5 viieltas, las sigiiieiites con 3 o 4 corcloiicillos salieiites, algo grniiu- 
losos, y eiitre ellos alguiios accesorios siempre i~iás  débiles. Base coi1 6 
cordoi~cillos clue desapareceti cerca del area uiiil)ilical, cliie es blaiicluecina 
y ciibierta ex1 los individuos eii coiiipleto desarrollo. 011il)ligo oblicuo eii 
fornia (le reiidija, iilás o iilenos cubierto en los ejeiiipkl.es eii creciiiiieiito. 
Op6rculo espiral con iiíicleo ceiitral, córiieotra~ispareiite y delgado. Color 
variable precloiiiinaiicio el gris iilarnioreado de blai~co y iiiarroii obscuro 
y con pequeíia, reiiiota y discontiiiiia piiiituacióii niarróii en los cordon- 
cillos <le la espira y 11ase. I';sccpto la protocoilclia, preseilta iiila estriacióil 
ol~liciia fiiia y reiiiota. 
3Ierliclas: altiira =:: 21 iiiiii. aiiclio :- 23 iiiiii. I)c iluesti'o iliayor ejeiii- 
plar. 
Citada 1i:istn lri fcc1i:i de Siciliri, 1)aliiiacin y del cstc lIcditei.rAiico, 
sil cnptiirn ciz el l>iierto l~esclticro (Ic I,a Aii~polla, 'l'arrrigoiia, aiiiplia su 
distril1uci61i geogrificn 1i:ista el 3Ietlitcrr;íileo occideiltril. 
No lial->ieizdo eizcoiitrado rcfci'eiicia a esta especie en 1s 1itc.ratiira 
iii:ilacológica Catalalia, 1:) coilccptiianios iitie\m ])ara diclia regidil. 
